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دور المجموعات البحثية من طلبة البكالوريوس في 
 تعزيز البحث العلمي في جامعة القدس
 
 حمد عمروأ
 أستاذ مشارك 
 عميد كلية الصيدلة 
 
يشكل الطالب المحور المركزي •
في العملية التعليمية في مختلف 
 المؤسسات الاكاديمية
 
الاتجاهات الحديثة اخذتنا نحو •
جعله محورا أساسيا في البحث 
 العلمي كذلك
 
 
 التفاعل مع الطالب
 الهرم التعليمي
 استنهاض ملكاتهم•
 تدريب الطلبة•
 تزويدهم بالمهارات اللازمة لصياغة السؤال البحثي•
 وإيجاد المنهجية والوسيلة المناسبة للإجابة عنه•
 .مهارات كتابة البحث ونشره•
  دور الأكاديمي في تعزيز البحث العلمي لدي طلبته 
 طالبنا يشكل فرصة لنا كما نشكل نحن فرصة له
 
 فرصة الطالب
 يحتاج الى من يأخذ بيده ويدربه على مهارات البحث•
 العمل ضمن فريق يعزز اكتشاف الطالب لذاته ويقوي ثقته بنفسه•
 التميز بالاختلاف عن غيره من الطلبة•
 نشر الأبحاث•
 cte.....اكمال دراسات عليا, نشر أبحاث, حضور مؤتمرات: خلق الفرص•
 فرصة الاكاديمي
 تحفيز عملية التفكير من خلال طرح الأسئلة والملاحظات•
 .كما يتعلم الطالب منا نتعلم نحن منه وكما نحفز تفكيره البحثي يبادلنا هو بنفس الدور•
 صياغة الأسئلة البحثية  •
 التقدم للمشاريع البحثية الطلابية•
 المساعدة في اجراءات البحث•
 التسويق للمؤسسة, التسويق الذاتي, النشر•
 الترقية•
وعلاوة على ما ذكر فان اشراك طلبة البكالوريوس يفتح 
 افاق متعددة للباحث والطالب والمؤسسة على حد سواء 
استقطاب الدعم المالي من خلال المشاريع البحثية فهناك العديد من المشاريع التي يشترط •
 مشاركة الطلبة فيها حتى يتم قبولها
وفرص التبادل الطلابي البحثي اذ ان فرص الطالب الباحث متعددة ويمكن دفعه للاستفادة  •
 منها
الاستفادة من ساعات العمل التطوعي لطلبة البكالوريوس والذي يمكن من خلالها جمع •
 ,بيانات لا حصر لها ومن مناطق جغرافية لا يمكن للباحث والاكاديمي ان يصلها بنفسه
والعديد من الجوائز البحثية التي تشكل دخل له قيمة مادية ومعنوية للباحث وللطالب على •
 .حد سواء
 
 إضافات للمؤسسة
بالإضافة الى ما تشكله هذه التجربة من إضافة نوعية لسمعة البرامج والتخصصات في •
جامعة القدس وما تشكله من نقطة تنافسية تنعكس حتما ًعلى استقطاب الطلبة واقبالهم على 
 تخصصات الجامعة
 
أضف الى ذلك كله اسهام هذه التجربة في تحقيق رؤية الجامعة كجامعة بحثية تؤدي من •
 . خلال البحث العلمي رسالتها في بناء المواطن والمجتمع والدولة
 تجارب من الجامعة
وهناك العديد من التجارب الناجحة في جامعة القدس والتي افضت الى نشر أبحاث علمية •
 .في مجلات مرموقة يقودها طلبة البكالوريوس
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Lancet Palestinian Health Alliance   
Dear Dr. Najjar, 
We are pleased to inform you that your abstract entitled“Prevalence of 
chronic diseases in Palestinian geriatrics and common 
pharmacological interventions- a cross-sectional study.” has been 
reviewed and accepted for poster presentation in the upcoming Lancet 
Palestinian Health Alliance (LPHA) Conference. The Conference will be 
held on 27-28 March, 2019 in Amman, Jordan. 
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Dear Dr. Rajabi, 
  
We are pleased to inform you that your abstract entitled “Knowledge 
and Attitude to contraceptives among Palestinian Woman: a cross-
sectional study” has been reviewed and accepted for poster 
presentation in the upcoming Lancet Palestinian Health Alliance (LPHA) 
Conference. The Conference will be held on 27-28 March, 2019 in 
Amman, Jordan. 
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Knowledge and Attitude of Palestinian women towards contraceptive  
Naeema Rajabi 1, Beesan Warasna2, Sojod Daraghmeh1, Anwar Ma’ali1, Maryam Sawalha1,  
Balqees Mustafa2, Aya Ateeq2, Bara’a Ghannam1, Samaa Al-atrash1, Belal Ashhab1,  
Georgette Kharoufeh1, Abrar Ali1, Anas Najjar1, Salam Abu Sharar1, and Ahmad Amro1,3 
•1 Faculty of Pharmacy, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine 
•2 Faculty of Medicine, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine 
•3 Project supervisor: Assistant professor of molecular microbiology 
Resultes  
The majority of Palestinian women have used contraceptive in 
the past or are currently using. Though, poor knowledge of 
contraceptive use and side-effects is apparent. Attitudes of 
Palestinian women, as well as their partners, towards 
contraceptives reflect general acceptance of their use. 
Therefore, education of Palestinian women and their partners 
will result for a better family planning and better satisfactory 
choices. 
93.3%  
49.5% IUD 
31.9% OCP 
2.4% ST 
13.5% 
  Using a contraceptive method  
against 
METHODS USED 
 Organization  
Too many children  
Economical  
77.5% 
18.8% 
12.2% 
Reasons for using 
contraceptives  
  Religion forbids  8.1% 
  Socially unacceptable  17.6% 
Context: Contraceptives are currently worldwide used, as declared by the World Health Organization, they are provided as one of women rights to ease in 
family planning decisions.   
Problem statement/ Aim: contraceptives have a documented efficiency, it highly depends upon women knowledge and adherence towards the available 
methods that must be addressed for better outcomes.  
In this study, we aimed to investigate attitudes and knowledge of married Palestinian women towards contraceptives, their knowledge to the available 
methods and to their side effects. 
Methods: A cross sectional study of Palestinian married women of childbearing age between 18 and 50 years old was conducted from January 2017 to 
January 2018. A stratified random sample of 1000 woman is selected based on each governorate population. Data collection was conducted using an 
interview-assisted questioner. 
With 
    Conclusion 
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Limitations and challenges 
• Time 
• Money 
• Resources 
• Maturity 
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